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ABSTRACT 
 
Article discussed the implementation of Knowledge Management in PT Astragraphia tbk. and 
analysed the influence and benefit of individual employee productivity, company internal as organisation, 
company business and competition on document and information technology industry, and also the 
effectivity of Knowledge Management that had been applied for over 10 years. Knowledge Management 
is company’s commitment in spreading and developing the knowledge, using knowledge sharing forum so 
it makes a strong sinergy. From discussion and analysis, it can be conluded that the implementation of 
Knowledge Management in PT Astragraphia tbk. has influenced and got benefit to the improvement of 
employee knowledge and productivity as individual. 
 




Artikel membahas penerapan Knowledge Management di PT Astragraphia tbk. dan menganalisis 
pengaruh dan manfaat penerapan terhadap peningkatan pengetahuan dan produktivitas individu 
karyawan terhadap internal perusahaan sebagai organisasi, bisnis perusahaan, kompetisi pada industri 
dokumen dan teknologi informasi, dan efektivitas Knowledge Management yang telah diterapkan selama 
kurang lebih 10 tahun. Knowledge Management merupakan komitmen perusahaan dalam penyebaran 
dan pengembangan pengetahuan, melalui forum knowledge sharing sehingga dibangun sinergi yang 
kuat. Dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penerapan 
Knowledge Management di PT Astragraphia tbk. berpengaruh dan bermanfaat terhadap peningkatan 
pengetahuan dan produktivitas karyawan sebagai individu. 
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